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omo ya se indicó en el artículo anterior sobre seguridad pasiva, los vehículos evolucionan muy 
rápidamente en todos los aspectos como son la comodidad, estética, potencia, velocidad, etc. 
Pero la parte que también evoluciona y es una de las más importantes es la seguridad activa, ya 
que será la encargada de evitar que se produzca el accidente.  
Cuando se habla de seguridad Activa en el vehículo, hay que tener en cuenta que esta seguridad no 
será efectiva por si misma, ya que está relacionada directamente con dos factores más, como son el 
factor humano y el estado de la carretera. 
FACTOR HUMANO 
Hay que tener en cuenta que,  un alto porcentaje de accidentes se han producido principalmente 
por algún descuido, distracción o imprudencia de los conductores. Este factor es parte importante de 
la seguridad, ya que aumentando la atención en la conducción disminuirían los porcentajes de 
accidentes. 
ESTADO DE LA CARRETERA 
El estado de las carreteras influye en diferentes aspectos en cuanto a la seguridad activa se refiere. 
Un asfalto en buen o mal estado puede provocar situaciones completamente diferentes:  
Un asfalto en buen estado 
• Primera situación: Un asfalto en buen estado hace que el conductor del vehículo conduzca más 
cómodo y seguro, y en consecuencia vaya más rápido. Esta situación hace que aumente la 
posibilidad de que si hay un peligro que pueda provocar un accidente, las posibilidades de 
detener el vehículo y que no se produzca el accidente son bajas, pero existen.  
• Segunda situación: El asfalto continúa estando en buen estado, pero el conductor decide ir a 
una velocidad adecuada al tipo de vía por la cual circula. Esta situación hace que en caso de 
aparecer un peligro que pueda provocar un accidente, las posibilidades de detener el vehículo y 
que no se produzca un accidente son bastantes altas. 
Un asfalto en mal estado 
• Primera situación: Un asfalto en mal estado hace que el conductor del vehículo conduzca 
incómodo e inseguro, y en consecuencia vaya más despacio. Esta situación teóricamente hace 
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que disminuya la posibilidad de que si hay un peligro que pueda provocar un accidente, las 
posibilidades de detener el vehículo y que no se produzca el accidente son altas, pero en la 
práctica el asfalto en mal estado provoca que el tiempo que necesita el vehículo para detenerse 
aumenta, aumentando la posibilidad de accidente. 
• Segunda situación: El asfalto continúa estando en mal estado, pero el conductor decide ir a una 
velocidad adecuada al tipo de vía por la cual circula (sin tener en cuenta el estado de la vía). 
Esta situación hace que en caso de aparecer un peligro que pueda provocar un accidente, las 
posibilidades de detener el vehículo y que no se produzca un accidente son bastantes bajas, lo 
que no evitará bajo ningún concepto el accidente. 
SEGURIDAD ACTIVA DEL VEHÍCULO 
Como ya dijimos en el artículo anterior la seguridad activa es todo conjunto de elementos del 
vehículo que contribuyen a una mejor eficacia, estabilidad y conducción del vehículo y así evitar en la 
medida de lo posible que se produzca un accidente con el vehículo. Todos estos elementos cumplirán 
su función al 100% siempre y cuando el factor humano y el estado de la carretera no afecten o 
influyan en la conducción. 
A continuación se nombran y explican algunos de los elementos más importantes que forman parte 
de la seguridad activa en el vehículo: 
Faros delanteros 
Los faros delanteros son una parte importante de la seguridad activa del vehículo. Los faros están 
fabricados con la finalidad de poder alumbrar una cierta distancia y facilitar así la conducción, 
sobretodo cuando la presencia de luz es nula o casi nula. 
Pero no solo la función del faro es alumbrar y poder ver por donde circulamos. Una parte 
importante del faro es alumbrar para ser vistos por vehículos o personas que nos encontramos al 
circular con el vehículo. Estos vehículos o personas nos detectaran siempre, gracias a los faros. Al igual 
que pasa con la mayoría de piezas de los vehículos, 
los faros han ido evolucionando desde utilizar faros 
que llevaban una vela en su interior, faros con 
bombillas halógenas (foto) y faros de xenón que se 
están introduciendo en vehículos de alta gama. Sea 
cual sea el tipo de faro que se monte en el vehículo, 
la función de estos es la misma: el ver y el ser visto.  
 Pilotos traseros 
Los pilotos traseros al igual que los faros delanteros son una parte importante de la seguridad 
activa del vehículo. Los pilotos traseros están fabricados con la finalidad de ser vistos a cierta distancia 
y evitar así los alcances traseros cuando la visibilidad es reducida o nula. Un piloto importante y que 
es obligatorio en los vehículos es el piloto trasero antiniebla. Este piloto supone una parte importante 
de la seguridad activa, ya que cuando existe niebla en la carretera ya sea de día o de noche la 
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visibilidad es muy reducida y el vehículo debe ser visto a una 
distancia prudencial para que los vehículos no tengan accidentes. 
Al igual que los faros, los pilotos  han ido evolucionando desde 
utilizar pilotos que llevaban una vela en su interior como en los 
faros, pilotos con bombillas halógenas (foto) y pilotos con leds, 
que hacen que el consumo de electricidad del vehículo sea menor 
y la posibilidad de que se fundan estos leds sea muy baja. Sea 
cual sea el tipo de piloto que se monte en el vehículo, la función 
de estos es la misma: el ser visto.  
Los Neumáticos 
Los neumáticos van montados sobre las llantas, y las dos piezas en conjunto, forman lo que 
comúnmente se conocen como las ruedas. 
Los neumáticos son también una parte importantísima del vehículo formando así parte de la 
seguridad activa. La principal misión del neumático es la de mantener la máxima adherencia con 
cualquier tipo de superficie por la cual circule el vehículo. Se considera una buena adherencia cuando 
pasa de vehículo de un estado de parado a un estado de circulación sin que el neumático haya 
perdido adherencia con cualquier tipo de superficie. También se consideraría una buena adherencia 
cuando el vehículo esta circulando a una determinada velocidad y se pisa el pedal del freno, y los 
neumáticos son capaces de detener el vehículo sin que exista un deslizamiento entre el neumático y 
la superficie de contacto. 
Para mejorar la adherencia de los neumáticos, los fabricantes fabrican los neumáticos con 
diferentes características: Neumáticos sin dibujo para asfalto seco, neumáticos para  lluvia con dibujo, 
neumáticos mixtos (para seco y para lluvia), neumáticos para 
nieve (con clavos), etc. 
Los neumáticos más utilizados generalmente por los 
turismos de la calle son los mixtos (Foto), estos neumáticos 
se agarran perfectamente al asfalto en seco y cuando el 
asfalto esta mojado, gracias al dibujo que lleva practicado en 
el mismo neumático, este es capaz de evacuar el agua sin 
que se produzca deslizamiento entre el neumático y la 
superficie de contacto.                                                                             
La suspensión 
El sistema de suspensión del vehículo también es un sistema de seguridad activa del vehículo y uno 
de los más importantes. El sistema de suspensión hace que los neumáticos cumplan su función al 
100% o no lo cumplan, aunque el estado del neumático sea completamente nuevo. Hay que tener en 
cuenta que la misión de la suspensión es la de amortiguar las oscilaciones del vehículo provocadas por 
las irregularidades del terreno o de la superficie por donde va circulando el vehículo. Otra misión muy 
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importante de la suspensión es la de mantener en continuo contacto el neumático en el suelo. Si la 
suspensión se encuentra en mal estado, cuando el vehículo circule por una carretera en mal estado, y 
la rueda empiece a oscilar por las irregularidades del terreno, el neumático pierde adherencia. Como 
dijimos en el punto anterior, cuando el neumático no esta en contacto con el suelo, existe un peligro 
en caso de que se tenga que detener el vehículo por algún motivo de emergencia. 
Como conclusión hay que decir que:  
SUSPENSIÓN NEUMÁTICOS EFICACIA 
Mal estado Buen estado Nula 
Buen estado Buen estado 100% 
 
Como pasa con la gran variedad de piezas del vehículo, existen 
diferentes sistemas de suspensión, los más utilizados son: Ballestas 
combinado con amortiguadores, barras de torsión combinadas con 
amortiguadores, muelles combinados con amortiguadores (Foto), 
suspensión electro hidráulica y suspensión neumática. 
 Sistema de frenado 
El sistema de frenado es el sistema más importante de los equipos 
que forman la seguridad activa del vehículo. Hay que tener en cuenta 
que el sistema de frenado será el encargado de detener el vehículo, sea 
cual sea la dimensión del vehículo o el estado del terreno por el que 
circula en el menor tiempo posible. Esta acción será 100% efectiva 
siempre y cuando el neumático y el sistema de suspensión se 
encuentren en perfectas condiciones. 
El sistema de frenado esta dividido en dos partes: Una parte que es la que esta en continuo 
movimiento debido a que esta atornillado a la rueda principalmente mediante tornillos.  Podremos 
encontrarnos diferentes sistemas como son los tambores de freno o los discos de frenado (foto).     
 La otra parte serán unos elementos que estarán fijos y unidos a la carrocería del vehículo y serán 
los encargados de detener o frenar en el menor tiempo posible la parte móvil que se encuentra en 
movimiento, al estar unida a la rueda como habíamos comentado anteriormente. Podremos 
encontrarnos diferentes sistemas dependiendo el sistema móvil que monte el vehículo: 
 SISTEMA EN 
MOVIMIENTO 
SISTEMA FIJO 
1ª OPCIÓN Tambor de freno Zapatas de freno 
2ª OPCIÓN (Foto) Disco de freno Pastillas de freno 
 
El sistema de frenado ha ido evolucionando de manera que no tiene que ver nada el sistema de 
frenado que se montaban en los primeros vehículos donde se montaban sistemas de frenado 
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mecánicos. Estos sistemas de frenado basaban su eficacia a la fuerza que se aplicaba sobre la parte 
fija para detener  la parte en movimiento del sistema de frenado. Posteriormente empezó a aparecer 
los sistemas hidráulicos, en los cuales se paso de utilizar el sistema mecánico por uno hidráulico, 
donde la fuerza la ejercía un liquido que presentaba la ventaja que con poca fuerza del conductor se 
obtenía mucha fuerza en el sistema fijo del sistema de frenado (Foto).    El sistema hidráulico suponía 
varios inconvenientes, el primero era que cuando se bloqueaban las ruedas por la fuerza de frenado, 
bloqueaba la dirección no dejando opción alguna a girar el volante. El segundo inconveniente era que 
al bloquearse las ruedas, estas se deslizaban bastante 
distancia y siempre por la misma zona, de manera que se 
producía un desgaste excesivo por una misma zona del 
neumático. Esto hacia que el neumático ya no se pudiera 
utilizar, por el desequilibrio que esto suponía para el mismo. 
Para solucionar estos inconvenientes, se inventaron los 
sistemas ABS, estos sistemas combinan el sistema hidráulico 
anterior con la electrónica. La principal característica de este 
sistema es que frenan el disco de freno o tambor sin llegar a 
bloquearlo eliminando así los dos inconvenientes anteriores 
mencionados.  ● 
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omo ya se comentó en el artículo anterior (la corrosión en los vehículos), el acero, presenta un 
gran inconveniente, que es la facilidad que tiene de corroerse. Debido a este inconveniente los 
fabricantes se ven obligados a utilizar equipos y medios necesarios para evitar la aparición de 
este fenómeno o intentar que aparezca lo más tarde posible, ya sea en la fabricación de carrocerías o 
en la reparación de las mismas. De esta manera los fabricantes de vehículos podrán aumentar el 
tiempo de garantía por corrosión del vehículo. 
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